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1 0､ P ち S洗浄
11､ -次抗体反応(ウサギ抗ラット非コラーゲン琴丘男)
(pS画on編,-bone sialoprotein)
1 2､二次抗体反応　くF I T C積載ヤギ抗ウサギI g G血清)
1 3､ P B S/蒸留水洗浄
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